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I は じ め :こ
鳥取県西部,岡山県との県境には,東から西へ朝鍋鷲ヶ山 (1,074m),金ヶ谷山 (1,164m),はくばせん
白馬山 (1,060m),毛無山 (1,218m)が連なり,さらにこの西方の鳥取県江府町一日野町境界のほうぶつさん
宝仏山 (1,002m)を合めて1,000m級の山地を形成している。この山地の北方には,大山火山地域
が隣接する (図1)。朝鍋鷲ヶ山一宝仏山地域と呼ぶこの山地は,かつてたたら製鉄が行われた経
緯はあるが,その後の開発からは免れて良好な自然が残されてきた地域である。
小論では,朝鍋鷲ヶ山一宝仏山地域の自然環境,とくに地形,地質,植生についての現地調査結
果を報告し,本地域と大山火山地域との自然環境の相違を考察した。
地形調査では烏取大学教育地域科学部小玉芳敬氏,植生調査においては森本満喜夫,棚田耕吉,
田中昭彦の各氏をはじめ鳥取県西部と中部地域の植物研究会の方々ならびに鳥取県景観自然課の協
力を得た。また,岩石試料の整理には鳥取大学教育学部地学教室学生の下田順子氏にご協力いただ
いた。以上の方々に厚くお礼申し上げる。
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Ⅱ 地形 ・地質
1地  形
朝鋼鷲ヶ山一宝仏山地域は,豊島 (1982)による日野地域
の地形区分にしたがうと,宝仏・毛無山山地にほぼ相当し,
小規模な三平山山地を併せる。東縁は,1,000mを越える三
平山 (1,009.8m),朝鍋鷲ヶ山,金ヶ谷山, 白馬山,毛無山
および四十曲峠を連ねる鳥取/岡山県境分水嶺,西縁は日野
ザ‖(河床高度160～190m),南縁は板井原川,北縁は俣野川
にそれぞれ囲まれた,最大起伏約1,000m,面積約65ぽの地
域である。
地域全体にわたる大地形は,県境分水嶺から日野川河谷へ
下る北西傾斜の大規模斜面として特徴づけられる (図2)。
山容は中起伏壮年山地を呈し, 日野川水糸峡谷部および山頂
部の各所に傾斜40°以上の急斜面が分布する (豊島,1977a,
c)。水糸としてはNW―SE方向の必従河川群が卓越し,そ
れらの多くは,県境分水嶺から日野川本流へ向って北西へ流
下する。NE―SW方向の副次水糸も存在し,全体としてはモ
ザイク状の水系パターンを呈する。谷密度は,起伏の大きさ
も手伝って,一般に20以上に達する (豊島,1977b)。
図 1 調査地域の位置 (国土地理
院発行1/20万「松江」「 高
梁」を使用)
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図2 朝鍋鷲ヶ山一宝仏山地域の地形鳥欧図 (国土地理院,1997から編図)
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2地
朝鍋鷲ヶ山一宝仏山地域の地質図 (図3)は,地質調査所発行の地質図幅 (太田,1962;服部 。
片田,1964;寺岡ほか,1996)を基礎データとし,多くの既存資料ならびに現地調査・空中写真判
読にもとづいて,加筆修正を行った。
調査地域の地質は中生界～新生界からなり,それらは地質構成や層序関係にもとづいて,中一下
部中生界,上部白亜系～古第三系,および最上部新生界に三分される (図4)。これらのうち,後
者は局所的に分布する薄い被覆層であり,この地域構成の大半は前二者に占められる。
1)中―下部中生界
調査地域に分布する中―下部中生界は三郡変成岩類および非変成堆積岩類からなり (図4),それ
ぞれ西半部と北東端に分布する (図3)。
三郡変成岩類 : 調査地域北西部の俣野川ダム周辺,ならびに南西部の宝仏山周辺に分布する。
おもに泥質片岩・砂質片岩・苦鉄質片岩からなり,珪質片岩をともなう。片理面は,一般にNW―
SE～WblW―ESE走向で,北東あるいは南西へ中程度に傾斜する。三郡変成岩類は,後期白亜紀～
古第三紀深成岩類によって,広範囲にわたって接触変成作用をこうむっている。
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図3 朝鍋鷲ヶ山一宝仏山地域の地質図 (太田,1962;服部 。片田,1964;寺岡ほか,1996を
基礎に編図 。加筆 ;地形図は国土地理院発行1/5万「根雨」。「湯本」を使用)
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前期～中期中生代堆積岩類 : 調査地域東端部の朝鍋鷲ヶ山周辺に分布する。おもに粘板岩や礫
質泥岩からなり,砂岩・チャー トをともなう。全般に接触変成作用をうけ,ホルンフェルス化 し,
一部では千枚岩化～結晶片岩化する (服部・片田,1964)。層理面は一般に,NW―SE～WNW―
ESE走向で,北東へ50°～70°傾斜する。
中―下部中生界の堆積年代・変成年代 : 朝鍋鷲ヶ山一宝仏山地域を合む£取・岡山 。島根・広
島の県境部に分布する三郡変成岩類は,中期三郡変成岩類 (上部古生界を原岩とし,三畳紀に変成
作用を被る)と新期三郡変成岩類 (下部中生界を原岩とし,ジュラ紀に変成作用を被る)に大別さ
れる (寺岡ほか,1996)。調査地域に分布する三郡変成岩類は,後者に区分される。中国地方にお
ける新期三郡変成岩類の分布地帯は “智頭テ レー ン"とよばれ,多くの放射年代値にもとづいて,
その変成作用は180Maを中心に,200-160Maの年代範囲で進行 したと考え られている
(Nishmura,1990)。
前期～中期中生代堆積岩類 (寺岡ほか,1996)は泥岩・砂岩・チャー トなどの非変成堆積岩類か
らなり,その推積年代は三畳紀～ジュラ紀とみられている。
2)後期白亜紀～古第三紀火成岩類
後期白亜紀～古第三紀火成岩類は,調査地域中～東部を中心に広く分布し,後期白亜紀火山岩類
と後期白亜紀～古第二紀深成岩類に区分される (図3, 4)。
後期白亜紀火山岩類 : 調査地域南東半部の金ヶ谷山の北東,白馬山の北斜面,毛無山一四十曲
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図4 朝鍋鷲ヶ山一宝仏山地域の地質構成
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峠一板井原付近など,地形的高所に分布する。寺岡ほか (1996)は, これらのうち,金ヶ谷山の北
東ならびに毛無山一四十曲峠の稜線部に分布する火山岩類を,吉舎安山岩類として区別し,それら
以外を高田流紋岩類に対比した。しかし,次の2つの理由から,図3では,それらを “後期白亜紀
火山岩類"として一括した。①寺岡ほか (1996)の地質図では,高田流紋岩類の上位に吉舎安山岩
類が累重するように描かれ,中国地方の標準的層序とは逆の累重関係になっている。②これらの火
山岩類の層序の詳細は未解明である。
火山岩類の岩質は安山岩質から流紋岩質までの変化が認められるが,主体をなすのは流紋石英安
山岩質～流紋岩質のと長質なものである。岩相は,凝灰角礫岩 。火山礫凝灰岩・結晶凝灰岩 。細粒
凝灰岩・凝灰岩質泥岩などからなり,溶岩や岩脈の産状を示すこともある。もっとも主要な岩相は
溶結した結晶凝灰岩であり,細粒凝灰岩がそれに次ぐ。
後期白亜紀～古第三紀深成岩類 : 岩質・岩相・貫入関係にしたがって,斑れい岩類,花闘閃緑
岩類,微文象花闇岩,中粒黒雲母花闘岩,および粗粒黒雲母花闘岩に区分される (図4)。Hattori
and Shibata(1974)は,岩石学的研究および放射年代測定にもとづいて深成活動に2つの活動期
を識別し,より古期の斑れい岩類～微文象花聞岩を逆入岩類I,新期の中粒～粗粒黒雲母花闇岩類
を逆入岩類]に区分した。これら2期の逆入岩類は活動様式も異なり,前者が比較的小規模な岩株
(ストック)状～岩脈状岩体をなすのに対し,後者は大規模な底盤 (バソリス)状岩体を形成する。
鳥取県南西部～岡山県北西部は,中国地方のなかでも,比較的苦鉄質な深成岩類がまとまって分布
する地域とされ,逆入岩類Iはその代表的岩体の1つである。
(a)逆入岩類 I
斑れい岩類 : 調査地域南西部の日野町金持周辺および朝切谷下流部に露出し,小規模な岩株状
岩体として三郡変成岩類に貫入している。岩体内部での岩相変化が著しく,斑れい岩・石英閃緑岩・
ひん岩などの複雑な複合岩体をなす。
花闘閃緑岩類 : 調査地域南西部の朝切谷,国道181号沿い,および内井谷に露出する岩脈状～
小規模な岩株状岩体を構成する。三郡変成岩類・後期白亜紀火山岩類 。斑れい岩類に貫入している。
微文象花闇岩 : 調査地域南西部の内井谷南方の小規模な岩株状岩体,板井原周辺の岩株状岩体
を構成する。三郡変成岩類および後期白亜紀火山岩類に貫入している。岩相は比較的均―で,優白
質な細粒～中粒花闘岩からなり,鏡下では顕著な文象構造を示す。
(b)逆入岩類Ⅱ
中粒黒雲母花闇岩 : 江府町三谷を中心に調査地域中央部に比較的広く分布するバソリス状岩体
を構成する。三郡変成岩類 。後期白亜紀火山岩類および花闇閃緑岩類に貫入している。比較的均一
な岩相を示すが,周辺部は細粒化したり,斑状組織を呈することがある。
粗粒黒雲母花闘岩 : 大規模なバソリス状岩体を構成する花闘岩であり,調査地域では,東部の
江府町俣野地区～金ヶ谷山周辺,ならびに西部の日野町根雨東方に分布する。かなり均―な等粒状
粗粒花開岩で,カリ長石は顕著なパーサイト組織を示す。俣野～金ヶ谷山の岩体では,粗粒相から
漸移して中粒相が広く発達する。岩谷川中流右岸ではマサ化がすすみ,鉄穴流しによる緩傾斜地形
が残存する。
金持礫岩 (服部 。片田,1964): 日野町金持西方の山腹に局所的に露出する角礫～亜角礫岩で
あり,その広がりは200mにすぎない (図3)。構成礫は最大径30cmに達する結晶片岩 。安山岩 。黒
雲母閃緑岩・流紋岩からなり,崖錐性礫岩あるいは火道角礫岩と考えられている。形成時期は,花
闘閃緑岩類起源の礫を合み,粗粒黒雲母花曽岩による熱変成作用を受けていることから,逆入岩類
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Iと逆入岩類Ⅱの間とされる (服部 。片田,1964:図4)。
後期白亜紀～古第三紀火成岩類の活動様式: 日本列島には白亜紀～古第三紀の火成岩類が広く
分布し,これらをもたらした大規模な火山一深成作用に特徴づけられる一連の地殻変動は,・広島
変動"(山下,1957)とよばれる。村上 (1974)イま,瀬戸内～中国地方における白亜紀～古第三紀
火成活動区を,南側から領家帯,広島帯 (現在では山陽帯が一般的),山陰帯 (因美帯および田万
川帯)に区分し,時代とともに火成活動の南縁が北上することを明らかにした。また,各帯におけ
る火成活動は,初期にはより苦鉄質のものであったが,時間とともに珪長質のものへと変化する規
則性もみいだされた。朝鍋鷲ヶ山一宝仏山地域は,これらの火成活動区のうち山陰帯 (とくに因美
帯)に区分され,後期白亜紀～古第三紀初期に激しいと長質火成活動の舞台となった (図4)。
3)最上部新生界
最上部新生界は,鮮新世末～第四紀に形成された最新期のもので,調査地域の各所に小分布する。
それらは,古期のものから,アルカリ玄武岩,三平山火山噴出物,段丘堆積物,および沖積層に区
分される。
アルカリ玄武岩 : 金ヶ谷山山頂部に,後期白亜紀火山岩類および粗粒黒雲母花闇岩をおおって
小分布する。年代データは得られていないが,調査地域北西方の日野高原に点在するアルカリ玄武
岩類との比較にもとづいて,その噴出時代は鮮新世末～更新世前期と類推されている (寺岡ほか,
1996)。
三平山火山噴出物 (寺岡ほか,1996): 調査地域北東端の三平山を構成する火山岩類で,基盤
をなす中―下部中生界堆積岩類および粗粒黒雲母花開岩を不整合におおい,古期大山火山噴出物
(凝灰角礫岩)に不整合におおわれる。下位の深山口石英安山岩 (太田,1962:石英安山岩溶岩お
よび同質凝灰角礫岩)と上位の三平山安山岩 (太田,1962:ガラス質複輝石安山岩溶岩)に区分さ
れる。噴出年代は,火山体地形が残存しないことから判断すると,第三紀末 (太田,1962)あるい
は更新世前期と推論するのが妥当であろう。
段丘堆積物 : 江府町俣野地区の池の内・尾の上原周辺では狭除な段丘面が発達し,現河床から
の比高は10数～20mである。段丘堆積物は大礫～巨礫からなり, レンズ状の砂層をはさむ。構成礫
のほとんどは斜方輝石角閃石デイサイトからなり,北東方に分布する大山火山起原の笹ヶ平火砕流
堆積物 (津久井,1984;岡田ほか,1987)に由来したものと考えられる。深山口川最上流部の深山
口周辺にはやや広い緩斜面が発達し,上記段丘面とほぼ同準の地形面と考えられる (図3)。
沖積層 : 日野川および主要支流の現河床を構成し,おもに砂礫からなる。一部は,河岸段丘
(現河床からの比高数m)ゃ山麓の小規模扇状地を構成する。
最上部新生界の堆積場 : 朝鍋鷲ヶ山一宝仏山地域は脊梁山地の頂部に位置し,鳥取県側は日野
川中～上流部,岡山県側は旭川源流部の諸水糸によってそれぞれ深く解析されている.谷壁は一般
に急峻で,河岸段丘の発達は全般に悪く,沖積低地もきわめて狭除である。朝鍋鷲ヶ山一宝仏山地
域は,中―後期更新世火山フロント付近に位置していたが,北方にひろがる広大な蒜山～大山地域
とは異なって,鮮新世末期～更新世後期の火山岩類が小分布するにすぎない (図3)。以上の事実
は,朝鍋鷲ヶ山一宝仏山地域が新生代末期を通じて隆起一侵食場にあり,広く古期岩類が露出する
地帯であったことを示す。
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Ⅲ 植 生
1 調査の概要
大山山糸の一つである鳥ヶ山から南方に伸びる溶岩合地に続いて,連続する山稜の朝鍋鷲ヶ山,
毛無山,宝仏山の植生についての調査を1999年に実施 した。植物群落についてはBrau「Blanquet
法 (1964)に従い,おおむね森林では400だ,草原では25ポを調査面積の目安とし,全相階層につ
いて林冠の植被率,各階層ごとの植被率および優占度,群度,主要木の胸高直径などを調査した。
植物相については登山道に沿って出現する植物を標高に注目しつつ複数の調査者が確認しながら記録
し,現地で不明な種は標本とした。言うまでもなく,植生調査において確認された植物も加えている。
2 植物群落
席取県の日野郡地域はたたら製鉄が盛んに行われていたため, 自然林はきわめて少ない地域であ
るが,その中にあって毛無山から金ヶ谷山にかけては,それらの急峻な地形が幸いしたものか鳥取
県と岡山県にまたがり約5応に達するブナ林が広範囲に残存している。一方,宝仏山域においては
山頂付近まで人為が加わり,大半がスギ, ヒノキの植林あるいはアカマツ林で覆われていて, 自然
林は山頂部周辺に限定される。
残されている自然林の多くは標高700m内外から上部に位置し,ブナ林である。いずれのブナ林
も林床にはチマキザサが密生しているため,比較的に構成種数は少なく,16～38種である。毛無山
から眺望する白馬山に連なる稜線の景観は本地域のブナ林が天然スギ混交林であることを示し,P
取県東部地域のブナ林 (清水・越智,1974)と同様に岩塊が露出するような土壌粗悪な急斜面に成
立するスギの混入するブナ林を特徴づけるものであろう。この地域における群落組成は毛無山から
白馬山の岡山県側において西本・波田 (1998)による詳細な調査報告がある。
二次林は朝鍋鷲ヶ山付近に多く,やはり林床はチマキザサに覆われている。リョウブやヤマヤナ
ギなどが優占する低木林も少なからず出現するが,風衝や地形的に厳しい環境にさらされる尾根部
や稜線部に分布し,遷移の進行が遅滞しているものと考えられる。朝鍋鷲ヶ山の山頂近くではオオ
イタヤメイゲツ低木林が発達している。今回,27地点の調査結果があるが,ここでは割愛する。
3植 生 図
空中写真,現地調査,ヘリコプターからの鳥酸などを利用して植生図を作成した (図5, 6)。
空中写真については,朝鍋鷲ヶ山から毛無山地域に関しては1997年7月,宝仏山地域は1998年5月
に撮影された白黒写真の立体視により林分の判別を行い,2.5万分の1地形図に表示した。
十分に成熟した広葉樹林とスギあるいはヒノキの植林については明瞭に判別できるが, 白黒写真
の場合,比較的若齢の二次林とある程度年数を経たアカマツ林は判別が困難であるため,二次林と
したものにアカマツ植林も含まれている可能性が大である。また,落葉広葉樹林のうち多くは二次
林であるが, 自然林と二次林の判別も必ずしも判別は容易ではないため,十分に成熟した林分を自
然林とみなして描いた。
毛無山一朝鍋鷲ヶ山地域はとくに毛無山から白馬山にかけて広大な自然林が残されているのが分
かる。朝鍋鷲ヶ山から金ヶ谷山周辺では鳥取県側の稜線部付近が植林地になっていで惜しまれるが ,
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図5 朝鍋鷲ヶ山一毛無山地域の現存植生図 (国土地理院発行1/2.5万「延助」「美作新庄」を使用)
図6 宝仏山地域の現存植生図 (国土地理院発行1/2.5万「根雨」「美作新庄」を使用)
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俣野奥の日詰川源流地域にはまとまりのある落棄樹林が広がっていて若干ながらそれを補っている
と言える。
宝仏山地域は前者地域に比べ自然林,落葉広葉樹二次林ともに貧弱であり,稜線付近に限定的で
ある。しかし,山頂から根雨方面にかけて広面積の二次林が残存していることを考慮するとあなが
ち無視するには忍びない良さを有している。
4植物 相
今回の調査で得られた記録されたシダ植物以上の高等植物を毛無山,朝鍋鷲ヶ山,宝仏山に分け
表1に示す。
毛無山では約800m,朝鍋謗 山では500m,宝仏山では約800mから上部および日野川支流の板
井原川の源流をなす朝刈川上流450m付近を中心とする調査の結果得られたものである。朝鍋鷲ヶ
山と宝仏山地域では若千谷川付近の植物が記録されたが,おおむね尾根沿いの植物相であるので十
分に地域全域の植物相を示したものではなく,記録漏れも多々あることはやむを得ない。したがっ
て,各植物の分布の差異は言うまでもなく厳密な意味を持つものでない。
今回記録された種数は378種である。その内訳を見ると,シダ植物35種,裸子植物5種,双子棄植
物離弁花類185種,合弁花類92種,単子葉植物61種であり,そのうち鳥取県植物研究会で選定した
希少種 (未公表)は52種に達している。
表1に示した希少度はNT,A, B,Cの4カテゴリーが示されているが,それぞれ環境庁選定
の準絶滅危惧植物 (環境庁,2000),a取県独自の選定による希少度順位を付したものであり,お
おむね,Aは環境庁の絶滅危惧I類, Bは絶滅危惧Ⅱ類, Cは準絶滅危惧に対応する。種の配列は
環境庁の植物目録分類糸順 (環境庁自然保護局,1994)に従っている。
毛無山での調査ルー トは俣野川地下発電所に付設された巨大なサージタンク (800m)からの尾
根道であるため若千多様性に欠けるようである。標高850m付近からブナが出現するが1,050m付近
までスギの植林,ブナ, ミズナラ, リョウブなどの二次林,伐採後森林に回復し得ないまま低木の
散在するチマキザサ草原が続く。その間, ツノハシバミ, タンナサワフタギ,クロモジ, リョウブ,
コハウチワカエデ,ナツツバキ,イヌシデ,クマシデ,ナナカマ ドなど,一般的な樹木が沿道を埋
め,草原地帯ではチマキザサとススキが密生する中夕ニウツギ, ノリウツギ,ヤマヤナギ, リョウ
ブなどの低木が点在し,路端には低木のコアジサイやイワカガミやアカモノ,ホクチアザミ,ノギ
ラン,シハイスミレなどの草本植物が見られる。コアジサイは日野地方に偏在分布する種として注
目され,ホクチアザミは人為干渉を受ける低茎の草原を特徴づける草本であるが,草原が放置され
るにしたがって減少し,希少になってきている。
1,050mから稜線にかけてはブナ林となるが,尾根沿いの地形的影響によるものかやや粗密で,
高茎のチマキザサが密生し林床の植生はきわめて希薄である。稜線に合流する標高1,160m地点は
緩傾斜の広い尾根となり,樹冠が鬱閉するブナ林が発達している。春を除くと林床はササもなく裸
地状態であるが,春にはカタクリが美しく彩る所であり,踏みつけ防止を呼びかける小さな看板が
それを示している。標高1,218mの毛無山山頂に近付くにつれブナ林は応、たたびチマキザサが密生
して踏み込むことも困難なブナ林が続くが,プナは風衝形を示して枝を大きく横に開いた矮小形と
なる。時おり希少植物のミヤマノキシノブとオシャグジデングが幹に着生するブナが散見される。
また,ブナを欠き低木が茂るところには,同じく希少植物のクロヅルが3翼のある期果をたわわに
つけて低木を覆って蔓を絡ませている。
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表1 朝鍋鷲ヶ山,毛無山,宝仏山の植物相
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54    11980 ミス・ナラ
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21070
21490
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22610
22920
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23690
23890
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24080
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24880
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25620
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26030
26560
26760
26830
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28280
28680
28710
28740
29140
29680
30240
30420
30630
31350
31390
ツハ
オトキリノウ
ケシ
アフ・ラナ
マンサク
だンケイノウ
ユキノンタ
ユキノンタ
I1/ンタ
ユキノンタ
ユ|ノンタ
ユキノンタ
ユキノンタ
ユキノンタ
ユキノンタ
ユキノンタ
ハ'ラ
ハワ
″ヾラ
ハ'ラ
ハ'ラ
ハウ
ハ'ラ
ハ'ラ
フヾラ
ハ・ラ
フヾラ
ハ'ラ
ハ'ラ
ハ'ラ
′ヾラ
ハ'ラ
ハ'ラ
ハ'ラ
ハ'ラ
ハウ
ハ・ラ
ハラ
マメ
マメ
マメ
づ
マメ
マメ
マメ
マメ
マメ
カタハ` ミ
フアロツタ
トウタ'イク・サ
トウタ・イクサ
O
O
O O
O O
O
O O
O
O
O
O
Stewa■ia pseudO―camellia
Hyperlcum pseudopetiolatum
Cofvdalis raddema
Cardamme nexuosa
Hanamelis,aponica var,obtuttta
Sedutti bulbiFerum
Astabe thunberg?
Deutzia crenata
Hydrangea Hrta
Hydran,a macrophyna var.megacarpa
Hydrangea petiolaris
Mitella paucinora
Parnassia palusttts var.mu■iseta
Saxifraga coltusaeFolia
Sax,,aga stolonifera
ScHzophmgna hy?rmgeoides
rЧコ直monia ttonica
Amelancmer aslatica
尉1ゎendula mult4uga
Ceum iaporlicum
Poterltilla rreyniana
Polentlla sundaica var.robusta
Poutthiaca ?llosa var.lae?s
PmIIus buergeAma
prunus gmyana
Frunus ,銀nasakura
Rosa mu■inora
Rubus crataegiFolius
Rubus hakonensis
Rubus IIsutus
Rubus illecebrosus
Rubus pahlatus
Rubus p誠?foltus
Rubus pectinellus
SanguisOrba o価cindis
Sorbus alnifolia
Sorbus cOmmixta
Sorbus Japonica
Abizia,■lib?SSin
Amphcarpaea bracteena sIIbsp.odgewonhii var.姉ottca
Apios fortunei
Desmodium oldharnii
Desmodiuln podocarpium subsp.oxyphyllum
DulIIasia tlvncata
■espedeza cuneata
Puerarla lobata
Wisteria brachヵOt ys
Oxalis grittthii
Geranium thunbergli
Mallotus iaponicus
Mercurialis ldocarpa
O
O
?
?
?
?
?
サフオトキリ
ナカ'ミノンルキケマン
タネツタハ・ナ
マルハ・マレサク
コモチマンネンク・サ
アカショタマ
タツキ・
コアシ'サイ
ユツ°アン'サイ
ヨ'トタツンレ
ヨ升
"〃
ウ
タメハ・″タ
ン'ンシツク
ユキノンタ
イフカ。ラミ
キンミス・ヒキ
サ゛イフリホ・ク
シモンケツク
タ｀イコンノウ
ミシ・ヽツチタリ
☆ヘヒ・イチヨ専
カマツカ
イヌサ'クラ
タフミス・サ・クラ
ヤマサ・クラ
ノイハ・ラ
クマイチヨ.
ミヤマフユイナゴ
クサイナヨ'
′ヾライチコ・
ナカウヽ°モミシ'イチヨギ
ナフシ,イアut
ヨ′ヾノフユイチヨ'
フレモコタ
アス斗ナシ
ナナカマド
クラン'ロノキ
ネムノキ
ヤフ・マメ
ホドイモ
アシ功ンア・タ
ヌスヒ'トハキ専
ノササケこ
メトウ常t
クス・
ヤマフシ'
ミヤマカタハ・ミ
ケ'ンノショタコ
アカメカ・シフ
ヤマアイ
O
O
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
O
○
O
O
OO
O
O
O
O
O
O O
O
O
O
O
O
O O
O
?
?
?
?
?
?
?
?
O
O
O
O
O
?
?
O
O
O O
O O
O O
O O
O O
O
O
O O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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157
158
159
160
161
162C
163
164
165
166
167 B
108
169
170
171
172
173
174
175
17◆
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188 A
189 C
190 B
191A
192 C
193 C
194
195
196
197
198
199
200 C
201 C
202
203B
204
205
206
207
208
31690 ミカン
ミカン
ミカン
ミカン
ミカン
とメハキ'
ウル
ウルン
ウルシ
カエテ'
カエテ・
カエテ'
カエテ・
力〕ガ
カエテ'
カエテ・
カエテ'
カエテ'
カエテ・
アフフ・キ
アワフ'キ
ツ)フネノク
モチノキ
モチノキ
モナノキ
モチノキ
モチノキ
モチノキ
,シおギ
エンキキt
エンキギ
ニシキキ'
ミツハ'タツキ'
クロタ|カス'ラ
クロクメモドヤ
クロ,メモドキ
クロウメモドキ
プドウ
フ1ドウ
ブドウ
ンナノキ
ン'ンカウケ。
ク・ミ
イイギリ
スミレ
スミレ
スミレ
スミレ
スミレ
スミレ
キフ↑シ
O
O O
O O
O O
O
31780 ツルシキミ
31800 カラスサ・ンショウ
31900 サンショウ
31950 イヌサ彬/ショウ
32120 とメハキ・
32230 ツタウルシ
32260 ヌルテ・
32300 ヤマクルシ
32370 チドリノキ
32380 ミンテ♀カエア・
32390 クリカエテ
t
32440 ハウチフカエテ'
32510 コミネカエァ
32540 イタヤカエァ
32720 オオモミン'
32810 タツハタ・カエテ・
32820 オオイタヤメイケ・ツ
32830 コハタチフカメテ
。
32990 アフフ・キ
33040 ミヤマ′V ノヽ
33110 ツサフネノウ
33170 イヌツケ・
33300 アウリンタメモト狩
33400 ヒメモチ
33430 アオハタ・
33540 ノヨコ'
33650 クロツヨコ・
33780 コマユミ
34030 ムラサキマユミ
34080ツプハサ
34280 クロツ・ル
34320 ミツハウツキ
苺
34420 クロタキカス・ラ
34440ヨコクラノキ
34550 ケンポナシ
34710クVウメモト杵
34830 ノフ'卜・タ
34940 ヤマフ'卜・ウ
35000 サンカクツこル
35160 シナノキ
35750 ミツマタ
35810ウ
'げ
ミ
36170 イイキリ
38380 夕'イセンキスミレ
36490 タチツボスミレ
36590 マルハ玖ミレ
36980 スミレサイシン
37000 ツホ・スミレ
37060 シハイスミレ
37120 キア・シ
Phellodendron a■lurense
Skimmia japonica var.internedia i re,9ns
Zanthoxylun aIIanthoides
Zanthoxyluln piperitum
Zanthoxylum schiniPolium
polygala japonica
Rhus ambigua
Rhus iaVantta var,roxburgli
Rhus trichocarpa
Acer carpinifollum
れer cissif61ium
Acer crttaeglttlium
Acer ttponicum
れer nlcrmthm
Acer mono
Acer p』matuln var,amoenum
Acer manewc
Acer shirttawanuln
Acer sleboldianum
Molioslna mttantha
Meliosma tenuis
lmpatiens text前
lex crenata
llex geniculata
nex leucOclada
llex macropoda
llex pedunculosa
lex sugerokii
Buonymus alatus i cniⅢo―dentatus
Euo■ymus lanceolatus
Euonymus oxyphyllus
Tripterygium regeli
Staphylea bulndda
Hosiea JaponiCa
Berche?a berchemiaefolia
Hovenia dulcis
Rhamdus〕poれICa Var,decipiens
Ampelopsis glandulosa var.heterophylla
Vitis coignetiae
Vitis aexuosa
■lia,aponica
Edgeworthia cttsantha
Elacagnus glabra
ldesia polycarpa
Vioia bre?stipulata var.■■nor
Viola glypoceras
Viola keiskei
Ⅵola vaざn ta
Vida verecunda
Viola violacea
Stachyurus praecox
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
O
O
O
O
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
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209
210
211
212
219
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229 C
230
231 B
232
233
234
235 C
236
287
238
239
240
241
242
243
244 B
245
246
247
248
249 C
250
251
252 C
253
254
255A
256
257
258
259
260
37420 モミン・カラスタリ
38200 アリノト,ク・サ
38310 タリノキ
38330 アオキ
38360 ヤマホ・ウシ
38400 ミス'キ
38420 クマノミス・キ
38450 ハナイカタ・
38520 ヨシアフ'ラ
38580 クト'
38600 タラノキ
38700 ハ
'キ
・リ
38730 トナハ・エンシⅢン
39030 シシクト・
39580 オオチドメ
39910ヒカダミン・ヽ
40080 イフカカ'ミ
40080 オオイフカカ・ミ
40180 ヅョウフ
こ
40600 アカモノ
40750 ネシ'キ
40760 'スキ・ヨクラク
40980 アセビ
41450 レンケ'ツツシ'
41730 ユキク'ユミツハ゛ツツシこ
41740 夕`イセンミツハ'ツツシt
41770 ヤマツツシ'
41860 コハこノミツ′ヾツツシ・
42270 ホツツシ・
42350 アクシハ'
42390 ナツハセ'
42500 スノキ
42620 ヤフ・コウン・
42810 オカトラノオ
43450 オオハ・アサカ.ラ
43460エゴノキ
43520 ハクウンホ・ク
43590 サフフタキ・
43620 タンチサソフタキ。
43910 ヤマトアオタ・モ
44170 ミヤマイホ'タ
44510 リンドタ
44840 センフ'リ
45000 ツルリンドウ
37400 キカラ
46030 オオ′ヾノヨンハ'ムク・ラ
46060 キスタノク
46249 オククルマムク'ラ
46250 クメレマムタ・ラ
46590カレアツト・オン
46740 ヘクノカズラ
Pieris taponica
Rhododendron Japo?culn
Rhododendron nudipes subsp.niphophilum
Rhododendron reticulttum
T4・ipetaleia pmloulata
Vaccinlum Japonicum
Lydmachia clethroides
PteЮtttyrax hispidus
Strax jψonicus
StッTax obassia
Symplocos cOreana
Fraxinus longicuspia
Ligtlstrum tschonosk?
Gentiana scabra var.buerget・i
Swert絶,ap。血a
Tripterospewnum JaponiCum
T?chosanthes kirliω?i var.,ψOntta      クリ
TrichOsantheS mu■iloba                 ツヅ
Haloragis micrantha
Alangium platantFolium var.tribbum
Aucuba ttponiCa
Benthamida,aponica
Cormus controversa
COmus lnacrophylla
Hel?ngia,apOnica
Acmthopanax sciadoplylioldes
Araha cordata
Aralia elata
Kalopmax pittus
Panax 加 oれICuS
AngeHca pubescens
HyttocOtyle raminora
Spurioplalpinella nikoensis
Schizocodon soldanellddes
Schizocodon soldaneJoides var.magnus
ア
"ノ
トウク・サ
ウノキ
ミス'キ
ミス・キ
ミス'キ
ミス'キ
ミス・キ
タヨキ↑
,コキ'
ウヨキ'
,コキ'
,ヨキ'
セヅ
セリ
セリ
イソウメ
イフアメ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
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?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Clehtt barbille即二s                ヅョウガ
Gau■he』a adeno世耐x                    ッッシ'
Lyonia ovalifolia var.ell,ptica              ッツン'
Menziesia dlicalyx                     ッッシ'
Rhododendron nudipes oubs,.nゎれo httum var,lagopus ツツン'
RhodOdendron obtusutt var.kaempfe?       ツンン・
ツツシ'
ツツシ・
ツツシ'
ツツシ'
ツツン'
ツツシⅢ
サクラツウ
エコ'ノキ
エコ・ノキ
エゴノイ
ハイノキ
モクセイ
モクセイ
リンドタ
ヅント',
リンド,
Vとccintum oldhttnii                   ツッン'
Vaccinium smaln var.versicolor           ツツン'
ArdttЙ ttontta              ャフ・ヨウプ
Synlplocos chinensis var.leucoca■pa i p1 osa    ハイノキ
Caliuln kamtschtticun var.acutiFoliun      アカネ
Gall■m ki4uta                 アカネ
Gdiuln trinorifOrme                アカネ
Galium trinOliForrne var.nipponicum        アカネ
Michdla unddata              勅ネ
PaedOtta scandens                      アカネ
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47650 ムラサキシキフ Callicarpa,ψoniCa
CleFOdendrum t?仇otomum
Agastache mgosa
Chelonopsis moschtta
CIinopodlum micr前lthum
EIshoLzia dliata
Clechoma heder“ea vn grandis
Lcucosceptrum iapOnicum
P9苗la とutescens var.c■苗odora
Pru■9,la vulgaris subs,.asiatica
Rabdotta inlexa
Rabdosia longituba
Rabdosia sttkokiana var,occidentalis
Ribdosia trichocalpa
Salvia nlpponica
Ma7ruS miquelii
VerOnicastrum japonicum var、,ustrale
PeristЮphe tto?ca Var.subrotunda
Plantago asiatica
Lonicera ttoniCa
Sanbucus racemosa subsp.sieboldana
Viburnuna dilatatin
Viburnuln erosum var,punctatum
Ⅵburnum furcatum
Viburnum plicatum vaす.tomentosum
lヽburnum sieboldit
Viburnum urceolatum vari procumbens
Ⅵburllum w?ghta
Ⅵburnum vtth01 var,stipellatum
weagela decora
Weigda hoAensis
Pat?nia ?llOsa
DlpsacusねponiCus
Adenophora tttphylla var.,apOnica
Campanula punctata
Codonopsis lancedata
Peracarpa carnosa var.drcaeoides
Adenocaulon himalaicum
Artemisia indica
Arte?da monophylね
Aster ageratoides subsp.le10phyllus
Aster ageratoides subsp.ovatus
Aster glehnii var,hondoensis
Cttalia delphiniiFoli,
Cacalia nikomontana
Cirstum bitchuense
Cirsium ttpOnicum
Cirsium nipponicum var,yosmnoi
Crassocephalum crepldioldes
EigerOn canadensis
Eupato?um dhinense subsp,sacllalinense
261
262
263 B
264 B
265
266
267
268
269 B
270
271
272
273 C
274
275
276
277
278 C
279
280
281
282
283
284
285
286 C
287 C
288
289 B
290
291
292
293 A
294
295
296
297
298
299
800
301
302
303
304 C
305
306 B
3117
308
309
310
311
312
クマツツ・ラ
〃
ンノ
ンノ
ンノ
シノ
ンソ
ンノ
ンノ
ンノ
ンノ
ンソ
〃
シノ
ヨ'マノハク・サ
コ・マノ′ワ'チ
キツネノマコt
オオハ'コ
スイカス'ラ
スイカス・,
スイカス',
スイカス・ラ
スイカス'ラ
スイカス・ラ
スイカス'ラ
スイカス'ラ
スイカス・ラ
スイカス・ラ
スイカス'ラ
スイカス'ラ
オミナエン
マツムンノウ
キキョウ
キTHウ
キキョク
特ョウ
ψ
キク
イク
キク
キク
キク
抄
キク
抄
キク
抄
4//
キク
キク
47850 クサキ'
48040 カフミトt,
48210 シヤヨウンウ
48280 イヌトウハ・ナ
48360 ナキ・ナタヨウン・ュ
48420 カキドオン
48560 テンニンンタ
48810 レモンエコ'マ
48860 ウンホ・ク・サ
48900 ヤマハッカ
48930 アキ角タシ'
48990 サンインとキオヨシ
49010 クロハiナヒキオコン
49130 キハ'ナアキキリ
50330 サキ・コ・ケ
51520 ナンコ'ククカyノウ
51750 ハク・ロツタ
523,0 オオハ°ヨ
52720 スイカス・ア
58030 ニフトコ
53160 カ・マス・ミ
53210 ヨ′ヾノカ・マスtミ
53260 オオカメノキ
53400 ヤフ・テ・マツ
53410 ヨ゛マキ'
53460 ミヤマンク'レ
53470 ミヤマカ'マス'ミ
53480 オオミヤマカ'マス・ミ
53530 ニシキウツキ
°
53640 タユウツキ・
53830 オトロエン
53860ナです
54130ツリカ沐エンプン
54180 ホタルフ・クロ
54240 ツアレニンシ・ン
54330 タニキ'キョタ
54480 ノク'キ
54860 ヨモキ・
54980 ヒトツハ'ヨモキ'
55140 シロヨメナ
55220 ノコンキ'ク
55360 コ。マナ
55750 モミシ・力・サ
55880 オオカ諄ヨウモリ
56120 ヒ゛ッチュタアサ・ミ
56430 ノアサ'ミ
56780 ヨンノアサ・ミ
57090 へ。エアヽナホ°ロキ'ク
57620 とメムカシヨモキ'
57720 ヨツ″ヽ・とヨトtヅ
58470 ムラサキユカ・ナ
?
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?
?
?
?
?
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313A
314
315C
316
317
318
319
320
321A
322
323
324
325 C
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337C
338
339 B
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
864
58630 マルハ
58870 フキ
59070 ホクチアサ'ミ
59780 アキノキリンノウ
60390 ヤクシンウ
61300 ノキ'ラン
61680 ホタチヤクノ,
61700 'ヨ'ユジ
61730 カタクリ
日gularia dentata
Petasites lapo?cus
Sa■ssurea gracdis
Solidago ?rgaurea var.asiatica
Youngia denticulata
Aletris luteowaridis
Dlspomm sess'le
Disporum smmadれum
EvthЮ?um daponicum
He10れ
'Opsis o?
elltalis
Hosta sieboldiana
Lilium cordatum
Lよlum Japonicum
Ophiopogon ttonicus
Parls tetraphy11と
Polygonatum Falcatum
Polygonatum iasianthum
Polygonatum macranthum
Sttl“haれ,OniCa
Smilax china
Smilaat ?pponica
Sm,lax rれ餌田直a var.ussu?on is
Tricメtis amnis
Tricyrtis macすopoda
Trillium smallit
Veratrum maackli var.reymondanum
Lycoris sanguttea
Dioscorea,叩Onica
Dioscorea quinqucloba
Dioscorea tokoЮ
JunCus elusus var.decipiens
JunCuS tenui日
Luzula m■ltinora
Arthraxo4 れ
'spidusCalamagrostis hakonensis
EccoHopus cotulifer
Eragrostis ferrtlginea
LeptOchloa cHれenSiS
Micro.stettum ?mineumヤar.polystachyu距
MIscanthus sinensis
Muhleabergia“pon ca
Oplismenus undulatifolius vaiう叩onICus
Pennisetun alopecuroides t purpurascens
口eioЫュstus chino var.?ridis
Sasa kurilensis
Sasa palmata
Se協?a cIIondrachne
SetaHa pumilla
Sporobolus fertilis
Arisaema serratum
Carex blepharicarpa
キク
キク
キク
キク
キク
ユ)
ユリ
ユリ
ユリ
ユリ
ユ
"ユリ
ユリ
ユ)
ユ)
ユサ
ユ)
ユ)
ユ)
ユン
ユ
"ユリ
ユ′
ユ,
ユリ
_■lJ
ヒガン サヽ
ヤマノイモ
ヤマノイモ
ヤマノイモ
イク・サ
イクサ
イク・サ
林
イネ
イネ
イネ
イネ
イネ
イネ
イネ
務
イネ
イネ
イネ
イネ
務
イネ
林
サトイモ
カヤツ)ク・サ
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
○
O
O
O
O
O
O
O O
O
O O
O
O
?
?
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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朝鍋鷲ヶ山へは深山口から伐採,植林時の作業道とみなされる山道をたどったが,大部分すでに
消滅している林間を経て登行した。登行日付近はスギ植林に囲まれた谷川でシダ植物が多様に繁茂
する中,チドリノキが谷を覆いサワグルミが時おり屹立している。やがてスギが植林された尾根を
たどるが,標高900m付近まで若齢二次林を交える植林地帯である。調査地域に生育するササはお
おむねチマキザサであるが,時おリチシマザサの小班群が出現する。
標高950mを越えると急に緩傾斜の合地状地に出る。成熟 した二次林が広がり, ミズナラ,イヌ
シデ, コハウチワカエデなど多様な落棄樹に混じって若いブナも見られる。希少植物のオオミヤマ
ガマズミやアケボノシュスランが分布し,その他ユキザサも特異的に多い。稜線部付近にはオオイ
タヤメイゲッの亜高木林 。低木林があり,オオミヤマガマズミも多い。広く平坦な山頂部は送電線
の中継基地となっていて,人為的影響を強く受けているが,低木林に囲まれた湿潤地の一部に希少
植物のマルバダケブキがある。朝鍋鷲ヶ山の山頂部付近にはかつてアスヒカズラとイワショウブが
生育していた。前者は蔦取県での唯一つの分布地として注目されていたが, 2回の調査にも関わら
ず確認できなかった。後者もきわめて希少な植物であるが,両者とも絶滅の可能性が濃厚である。
宝仏山の調査には日野町金持地区の朝刈川に沿って宝仏山に向かう作業林道を利用した。作業林
道の終点は山頂に近い稜線まで標高差約50mのところまで達していて,山頂付近の調査にはきわめ
て便利であり,二次林で覆われた山頂付近の眺望がよい。二次林は時おリブナを交えるが, コナラ ,
リョウブ, ミズナラ,イヌシデ,ナナカマ ド, ミズキなど二次林の主要樹種がほとんど揃っている。
希少植物としてはオオバアサガラ, コケイラン,モミジガサ, コアジサイなどが生育している。山
頂部には風衝により矮小化したブナの大木があり印象的である。その幹にはミヤマノキシノブとオ
シャグジデングが着生している。林床には希少植物のキヌタソウが多い。風衝にさらされるためと
考えられ,南斜面は二次植生であるが,遷移が停滞して低木草原になっている。
特記事項として朝刈川の中流域の標高460m付近の植生があげられる。この付近にはヨコグラノ
キ,ナガミノツルキケマン,オオバアサガラ,カワミドリ,ナベナ, ミツデカエデ,ケンポナシな
ど多くの希少植物が分布している。とくに, ココグラノキは一般に四国や九州に比較的希に分布し,
中国地方では帝釈峡に分布している木本植物 (堀川・佐々木,1959)であるが,ここでは橋桁の基
部に沿って1個体生育しているのみである。もしも, 自生であれば,きわめて貴重な希少植物であ
るが,周辺部での分布は認められず,人為撹乱を強く受けた橋桁基部にのみに生育していることを
考慮すると,何らかの形で橋梁工事に付随して持ち込まれた種子が偶然発芽生育したと考えるのが
自然ではないかと推測される。こうした工事に伴って持ち込まれた植物は決して少なくなく,例え
ば,東北地方以北に分布するオオイタドリが,東北以南の各地で近年付設された林道沿いに繁茂す
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る例が知られており,a取県においても大山山麓にその例を見ることが出来る。
Ⅳ 考 察
調査地域は日本海型気候から太平洋型気候への移行地域として準日本海型気候区 (鈴木,1962)
と呼ばれる地域に当たり,多積雪に適応した植物と寡積雪型の植物が交錯し分限界となる植物が出
現しやすい地域である。
今回の調査において, ヒメモチとチシマザサの分布がその動態を示す植物として調査結果に示さ
れた。両種とも朝鍋鷲ヶ山と毛無山には分布しているが,宝仏山では欠如している。言うまでもな
く,さらなる詳細な調査を必要とするが,朝鍋鷲ヶ山と毛無山,また,近接する三平山や大山山系
には多産するヒメモチが宝仏山では欠如し,チシマザサは東方から西に向かうにつれ減少傾向が認
められ,大山においてもチマキザサが大勢を占めている。朝鍋鷲ヶ山や毛無山でもチシマザサは分
布しているものの,さらに少なく小規模な植分しか見いだせない。これらを考慮すると, ヒメモチ
とチシマザサは宝仏山付近に分布限界があることを示唆していると言えそうである。なお,この分
布限界を含め,調査地域の植生分布と岩相分布との間には,相関する関係は認められない。
また, コアジサイは大山以東には分布していないが,調査域をはじめ日野郡以西には多産する太
平洋型気候地域を指標する半低木である。
一方,調査地域は大山山系とは標高660mの内海峠を挟み三平山を経て近接する山系であるが,
とくに新期大山の弥山地域と比較すると弥山には欠如するものの調査地域には分布する植物が多々
みられる。たとえば,マルバダケブキ,カタクリ,キヌタソウ, コタニワタリ, ミヤマクロモジ,
ヤマグルマ, コアジサイ,クロヅル,オオバアサガラ, ミヤマシグレ,モミジガサ,キバナアキギ
リ,ハクウンボク, ミツバウツギ, ミツデカエデ,イヌブナなど多彩である。それらの種の中には
希少植物が多く,さらに,調査域での絶滅が懸念されているアスヒカズラとイワショウブも加わり
興味深い。
大山山系は,第四紀の大山火山活動によって形成されたもので,調査地域に比べ年代的に若く,
随所に火山地形が残されている。主峰の弥山は溶岩円頂丘であり, これを中心に溶岩原面,火砕流
合地が放射状に広がっている。これらはいずれも新期大山の活動によるもので,とくに火砕流合地
表面の平坦性は際だっていて,溶岩円頂丘と共に朝鍋鷲ヶ山一宝仏山地域には見られない特異な地
形となっている。これらのうち,方山の溶岩円頂丘は,その形成年代が約 1万数千年前と考えられ ,
もっとも新しいものである。また,円頂丘の斜面は急傾斜であり,年代が若いことと相まって,土
壌の発達が未熟である。
一般に火山地域では,噴火活動中には周囲の植生が破壊される。したがって,弥山の現在の植生
は,大山火山活動の終了後, 1万年ほどかかって回復してきたものと言える。朝鍋鷲ヶ山一宝仏山
地域に,弥山地域に見られない植物が分布することは,土壌が未発達であることや当該植物の侵入
速度が遅いことなどのために,弥山地域の植生回復がまだ完全ではないこと,あるいはそれらの植
物が生育場所 (niche)を確保できないことを意味するものかもしれない。
Vま と め
1,朝鍋鷲ヶ山一宝仏山地域の地形は,最高高度1,218.4m(毛無山)に達する中起伏壮年山地か
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1      らなり,烏取/岡山県境分水嶺から日野川河谷へ下る北西傾斜の大規模斜面として特徴づけられ
|      る (図3).
1     2.調査地域の地質は中生界～新生界からなり,それらは地質構成や層序関係にもとづいて,中―
1      下部中生界,上部白亜糸～古第三系,および最上部新生界に三分される (図4)。この地域の地1      質構成の大半は前二者に占められ,後者は局所的に分布する薄い被覆層にすぎない。
朝鍋鷲ヶ山一宝仏山地域の地形・地質の特徴は,この地域が新生代末期を通じて隆起一侵食場
にあり,広く古期岩類が露出する地帯であったことを示す。
3.調査地域は,たたら製鉄に伴う木炭原木材の採取のため,残存自然林がきわめて少ない日野郡
地域の中で植生図に示されるように,ブナースギ混交自然林が広面積で残されている地域である。
4.日本海型気候から太平洋型気候へと移行する準日本海型気候区に位置していることを反映して,
毛無山と宝仏山の間にチシマザサとヒメモチの分布南西限があることが示唆された。
5。 大山 (弥山)には欠如する希少種を含む多くの植物が分布している。例えば,マルバダケブキ ,
カタクリ,キヌタソウ, ミヤマノキシノブ, コタエワタリ, ミヤマクロモジ,ヤマグルマ, コア
ジサイ,クロヅル,オオバアサガラ, ミヤマシグレ,モミジガサ,キバナアキギリ,ハクウンボ
ク, ミツバウツギ, ミツデカエデ,イヌブナなど。
また,a取県唯―の分布地であった朝鍋鷲ヶ山のアスヒカズラときわめて希少なイワショウブ
が確認できず,絶滅が懸念される。
6.植生調査および地質調査結果から,本地域の植生分布と岩相分布との間には相関関係は認めら
れない。
7.5.に列記したように本地域の植物は,北方に隣接する大山火山地域のそれと比べて,大きく
相違する。これは,大山火山地域の形成年代がきわめて若いことと関係しているものと考えられ
る。
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Abstract
The Asanabe、v shigasen―Houbutsusan area, western Tottori Prefect,re, is a mountainous
highland 、vith elevation over one thousand meters, Saved from recent artificial reFormation, tlle
natural environment there is、vell pr s rved.
The area consists geologically of lower to upper A/1esozoic(meta―)sediinentary rocks, upper
Cretacous to Paleogene volcano――plutonic rocks and uppermost Ceonozoic sediments, The fairly
restricted distributions of the latter sedinents indicates that the nountainous area has been
subjected to uplifting and subaerial erosion through late Cenozoic tilne,
The clilnate type of」apan se lslands is divided into three, i.e., the Japan Sea, the Pacific
Ocean and the transitional climate types. The transitional one is called also the Semi――」ap  Sea
climate type, based on less amounts of lvinter sno、vf ll. The investigated area is of the the
Semi―」apan Sea climate type, In addition, the present investigation suggests that the south、vestern
li=nit of rJι
" ′ι廃oc′翻α and Sas, 力劾巧′ク体ゲs, characteristic of the 」apan Sea chmate type, locatesbetween ?[t.Kenashiyama and Mt,Houbutusan.
K/1any plants including scarce ones such as I″9げ力鷺
"℃
物夕″ Jαつ翻ケa″夕%, 6診′力物 カゲタ筋ι筋,
7″クチ空ノgゲタ物 佑ο遷フ〃ゲ,  L9夕S6陶6 9rdMιttη密ケs var.  ″sチ紗熔 and so on have survived in the
Asanabe、vashigasen―Houbutsusan area, but not in the Daisen volcanic area to the north, where a
Pleistonce vOlcanism forms a big cOne 30 m across. This fact suggests that the flora in the latter
area is still immatured probably due tO the geological youthfulness of the volcanic area.
